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C R Ó N I C A 
£1 Viaducto abraza dos monta-
gas- es la realización de un sueño 
de amor, es un poema de piedra 
y cemento, un poema de gesta, 
propio de los tiempos. Teruel, ha 
tiempo oprimido por sus bastio-
nes, desmontes y antemuros, ele-
vará en Pinilla la tradición glo-
riosa de sus antepasados, genera-
ción tras generación. 
El -pueblo, que tuvo alientos 
tan soberanos, encontró también 
a sus caudillos, los hombres mag-
nánimos que han abierto el paso 
a Teruel con la Escalinata y el 
Viaducto, ante cuyos monumen-
tos Ja Estación aparece ridiculi-
zada con gesto noble y señorial. 
Teruel: tu anillo de desposada 
es el Viaducto. Desposada, de un 
lado, con la tradición veneranda, 
del otro, con el porvenir, que te 
ofrece rica presea para enlazar 
dignamente la grandeza de tu pa-
sado con el futuro lleno de espe-
ranzas. 
Si en tus calles y en tus plazas 
resuenan los ecos de tu limpia 
historia, y en todos los oídos vi-
bran acentos ideales de eterni-
dad, allá en Pinilla las ansias de 
superación serán mayores, como 
Prez de tu recio temple. 
Nos miran cuarenta siglos. 
¿Cuarenta,..? 
Estás desmantelada, y el ar-
feo te llama a la batalla. Tú 
acudes a la pelea en liza abierta 
Acampo despejado, y rindiendo 
Poesía a la Señora de tus pensa-
mientos, que desde lo alto de sus 
glosas torrea te contempla, al-
^zas el triunfo, que, rendido a 
S l l l f l e ofreces. 
J ojo central del Viaducto, vis-
esde la Vega, es como un ar-
1:0 iris. 
de paz en verdad, porque 
vivo COnstante demostración, y 
íeJJernploentre los hombres', 
%cirTón en el tiempo y e n el 
4a .Invita ^ la lucha gigan-
êntn la Yida moderna, in-
^te annPer? tenaz' tan- firme-
" ^ra i^yado en la técnica, que 
^dent08 resultados más sor-y p0sitivos con admi_ 
e Revisión. 
i^mn^o0 ^e Secía que había 
í^d fl^r a Planear la nueva 
de Unaas P^zas, o en fos extre-
ían d^sína calle' donde 
: \ae COloCíir H^o K^^i-^o 
• ne5 w 
te-
1AS 
colocar dos bustos 
n^annolsencü¡os maci-
írstosoc i ' dos bustos nada 
r^ «i T esos se en-
ij'n. A p o n e r cualquier 
n ŝ mt05 ^ despiertan 
, sque^que admiración; 
Z ó n , q ^ e d a n a l a a l t u i a d e l 
•r^riln / a los teruelanos se 
M ^ t l ^ elrarlos, con el 
^raprSe^es, o m á s a r r i -
ANUEL NAVARRO 
C o n s u l t a d e M e d i o i n a g e n e r a l 
Don Victoriano Redondo del Castillo, aragonés de pura cepa, baturro de corazón 
nacido en fllíambra v educado en el corazdn de la Sierra de Albarracín, que 
ha recibido en Zaragoza el espaldarazo de la crítica v la opinión popular— 
esta uez de pertecto acuerdo-como autor dramático de una bella obra de 
- - tipos ̂  costumbres teruelanas musicalizada por el maestro Torroba - -
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O P A S DE C O N S U L T A 4 a 7, excepto los festivos. 
"BATURRA DE TEMPLE,, 
Esta zarzuela que Redondo del 
Castillo dedica como homenaje 
de cariño a Teruel, se estrenará 
en el Teatro Marín el viernes pró-
ximo, en función de abono. 
Para que nada falte el día de 
este gran acontecimiento artísti-
co, la Empresa del Marín hará 
que la sala esté adornada con flo-
res, ramaje, guirnaldas y tapices; 
para que de esta forma la sala 
ofrezca un espléndido aspecto de 
las grandes solemnidades. 
A l estreno asistirán los autores 
S E R P E N T I N A S 
C A L E P A C I O N 
Comentar yo podría, señores, 
las frecuentes y enormes desgracias 
que cuenta la Prensa 
y que ponen el fiio en el alma: 
los aviones que caen en barrena, 
los expresos que chocan en marcha, 
las tragedias que siembran los celos, 
las facturas que llegan a casa, 
los volcanes c|ue causan espanto 
vomitando lavas 
y lo caros que cuestan los huevos 
aunque no se aprovechan las cascaras. 
Pero el tiempo reclama otro tema 
de más importancia, 
y el calor es el tema indica<Ío 
cuando el cuerpo mortal lo reclama. 
Estudiemos, por tanto, los medios 
que el calórico ponen en práctica. 
El más económico 
cuando jl·eòo nos muestra su cara, 
es^buscar un rincón adecuado 
y dejarse tostar las espaldas. 
¿Quién no vió en los pueblos, 
al resguardo feliz de una tapia, 
con asientos de piedras o tejas 
y alfombra de pajas; 
laborar una cámara mixta 
o asamblea magna, 
las tijeras cortando los piasos 
y las lenguas rasgando las famas? 
Otro medio, al alcance de todos, 
es cojer la legona o la azada 
y estar todo el día 
cava que te cavas..., 
pero solo lo adoptan algunos 
por la fuerza de las circunstancias. 
También en el baile 
se calientan muy bien los que bailan, 
y hasta los que miran 
si es en sitio cerrado la danza, 
mas no siempre se encuentra quien sepa 
pulsar la guitarra, 
ni en llegando a una edad algo seria 
de bailar nos sentimos con ganas. 
En los pueblos sin leña, otro medio, 
sobre todo de noche, se usaba: 
los vecinos formaban su peña 
en alguna cuadra 
al calor de los machos, las yeguas, 
el burro y la vaca. 
Donde había sabinas o pinos, 
chopos o carrascas, 
al amor de la lumbre, las horas 
felices pasaban... 
Hoy no quedan carrascas, sabinas, 
ni pinos, ni aliagas, 
ni en las cuadras hay yeguas, ni burros. 
ni muías, ni vacas. 
E l brasero es un medio sencillo 
de adquirir sabañones y cabras 
a la vez que se queman las botas 
o las alpargatas, 
y es también el brasero el gran medio 
de estar siempre en brasas 
por temor a acostarse con vida 
y dejarse la vida en las sábanas. 
Existe otra cosa 
que el brasero del pobre se llama, 
pero usar de tal foco es muy feo 
y la vida social lo rechaza. 
¿Y la estufa? La estufa es un chisme 
que calienta tan solo la cara 
dejando indefensa 
la importante región de la espalda. 
Hay, en fin, muchos medios y modos. 
maneras y trazas, 
de evitar que en el cuerpo del hombre 
se hiele la sávia 
cuando tiene ese cuerpo al^un tubo 
que no ajusta, nc enchufa o no encaja,. 
y de la caldera, 
que se carga con pan y patatas, 
no se irradia el calor a los sitios 
donde hacía falta. 
Yo conozco un hogar en que nadie 
1 se acerca a las brasas, 
porque, gracias a un plan ingenioso, 
no les hace falta. 
E l marido se va a la taberna 
y al volver muy caliente a su casa, 
hace entrar en calor a su esposa 
usando una estaca. 
Ella, luego, calienta a los hijos 
y acalora a la misma criada, 
y total, con dos vasos de vino 
y dos copas de anís matarratas, 
no se acuesta ninguno con frió 
en aquella estancia. 
Mas de todos los planes y medios 
que el ingenio del hombre depara 
con el fin de evitar que en su cuerpo 
se enfrien las grasas, 
es la cama el m^jor. ¡Ah, señores!, 
como el lecho, nada. 
De la liebre se dice, que tiene 
muy escasa la masa encefálica, 
pero yo que la observo, a la liebre 
la tengo por sabia. 
Si se ríe de hielos, ventiscas, 
de nieves y escarcha,, 
no se debe al abrigo que lleva 
aunque sea una piel muy cerrada: 
es que siempre que puede, la liebre 
se queda en la cama. 
DR. CALVO* 
de la zarzuela, nuestro paisano 
Redondo del Castillo y el maes-
tro Moreno Torroba; éste dirigi-
rá la orquesta. 
N i que decir tiene que ha des-
perta do un verdadero interés, po-
cas veces conocido en Teruel, la 
representación Baturra de tem-
ple, con lo cual se corresponde a 
sus autores, quienes antes de es-
trenarla en Madrid han preferido 
correr todo el riesgo de estrenarla1 
en Aragón, para que así como se 
trata de una obra netamente ara-
gonesa (de la provincia de Te-
ruel, diría Redondo del Castillo) 
sean éstos los que la juzguen y 
den su opinión, consiguiendo así 
que luego el estreno en la Corte 
sea el mayor suceso de la tempo-
rada. En la referida zarzuela to-
marán parte también la Rondalla 
de Teruel y unas parejas de baile 
de la localidad. 
Y a han comenzado ha pedir en-
tradas de fuera de la capital, lo 
que hace suponer que en ese día 
resulte pequeño el Teatro Marín. 
350 plezes 
con 2.500 pesetas 
En la Gaceta del 3 de octubre se 
ha publicado la convocatoria pa-
ra el Cuerpo Administrativo de 
Hacienda. Se anuncian 350 pla-
zas don 2.500 pesetas. Se admiten 
señoritas. No se e x i g e título. 
Edad: 16 a 40 años. Instancias 
hasta el 3 de diciembre 1929. Exá-
menes en Marzo. Para el PRO-
G R A M A OFICIAL, que regala-
mos, N U E V A S C O N T E S T A -
CIONES y preparación en lás 
clases o por correo, diríjanse a 
antiguo y acreditado 
I N S T I T U T O K E Ü S 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 
13, y Mayor, 1, Madrid. Tene-
mos RESIDENCIA - INTERNA-
DO para estudiantes y opositores 
aunque no sean alumnos de nues-
tro INSTITUTO. De las ocho úl-
timas oposiciones a Hsr^ienda, en 
seis hemos obtenido •! número 1̂  
en varias el número 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombresy ape-
llidos se publican en el prospecto 
que regalamos. Dicha prepaja-
ción funciona bajo la dirección 
pecialísima del señor Reus, Juez, 
por oposición del Tribunal Supre-
mo de la Hacienda Pública. Nos 
encargamos de la presentación de 
instancias y obtención de docu-
mentos, de los señores que nos lo 
Indiquen. 
Página 2 M A N A N A 
La oposición libre 
como medio de se 
lección y la restrin-
gida como premio 
a los mejores 
Eníre amigos 
Tema es éste sobre el que a 
diario se discute pero casi entre 
los individuos pertenecientes, al 
Magisterio Nacional aun cuando 
debía preocupar por igual a todo 
aquel que por y para su España 
padezca y desee días de pujanza 
y esplendor. 
Así como la solidez de una obra 
no solamente depende del mate-
rial empleado, sino de la mano 
que lo transforma y coloca, tam-
poco el progreso instructivo de 
un pueblo depende solamente del 
grado de cultura de sus maestros, 
sino de la mayor o menor facili-
dad que aquellos tengan para en-
señar lo pue ellos saben. 
¿Se da a los futuros maestros al 
suficiente instrucción para podej 
desempeñar con gusto la misión 
que se le ha de confiar? Rotunda-1 m e ^ e s ^ s t r o s . c 
len ellas el fm que se 
Por Caniío 
—¿Qué to ha dicho el 
médico de tu enferme-
dad? 
Que no bebiese ni 
me disgustase nunca! 
..Entonces, si no 
bebes to disgustas para 
siempre. 
bra de cereales se han v-eHfT^ 
el ~ a.o en C o ^ 
casi canicular, í m p r o p ^ 
inmejorables, tempero. ^ 
mo, tiempo raso, de temn?181' 
casi canicnlMr ÍL^ mperaiura 
mente se puede contestar que sír i 
y si me dicen que algunos fra-
casan, en muy contados casos me 
podrían probar que fué por falta 
de instrucción en el maestra por-
que más que saber, les falta saber 
ensañar; y esto, no se consigue en 
la mayoría de los casos con los 
libros, sino con la práctica bajo i 
una buena dirección. 
Si al arquitecto que hizo ei más 
perfecto plano, se le obligase a 
realizar la obra en él representa-
da, casi es seguro, que con el 
completo dominio de lo que su 
carrera le exige, se declarara im-
potente desde el primer mornen-
to; y sin embargo, tal vez un anal- ¡ pendiese de un solo día,, de con 
Tienen por objeto las oposicio-
nes restringidas premiar a los 
Se consigue 
persigue? 
Desde el momento en oue un 
maestro tiene una plaza en pro-
piedad por oposición, según la 
ley y desde que posee el tituló se-
gún mi modo de pensar, todos 
sin iguales: y si ha de reconocer-
se diferencia en favor dé: alguno, 
no ha de ser en favor del que 
mejor sepa manifestar si i sabidu-
ría ya sea hablando o'esc rigiendo, 
sino para premiar a a>quel que 
demuestre que sabe enseñar más 
y mejor; y esto, no creo yo que se 
demuestre desarrollando una lec-
ción ante el Tribunal. 
Si el ser buejio o ser malo de-
fabeto lo haga con perfección y 
soltura. 
No . quiero con esto decir que 
para instruir no es necesario estar 
instruido; pues nadie puede dal-
lo que no tiene. 
Desde el momento en que un 
individuo aprueba todas las asig-
naturas y cursos exigidos en la 
carrera y recibe el título de maes-
tro, puede justificar ante todo el 
mundo que tiene aptitudes para 
ejercer como tal; pero como re-
sulta que son muchos más los que 
poseen el título que las escuelas 
existentes, no hay más remedio 
que, de todos, elegir los mejores. 
r;Se hace elección d i los mejo-
res por medio de la oposición l i -
bre? Preguntad al Tribunal más 
experimentado en emitir juicios 
sobre oposiciones, cuál entre el 
primero y último de sus aproba-
dos, más aún, entre el primer 
aprobado y uno de los suspensos, 
es e! mejor maestro y no os po-
drán contestar; porque con certe-
za sólo sabrán decir cuál mani-
festó saber más; pero no ruál sa-
brá más enseñar, y como desde el 
momento de poseer el título, ya 
sabemos que los dos saben lo ne-
cesario, queda demostrado que 
la oposición libre no nos dice na-
da de particular. 
Preguntad al inspector de una 
zona cuáles son los buenos y ma-
los maestros y no solamente los 
señalará con certeza en el 99 por 
100 de los casos, sino que indica-
rá también la medicina precisa 
para que éstos pasen a ser como 
I tadas horas de actuaciócn ¡qué po-
cos fracasarían!. 
En cierta ocasión me decía un 
muy experimentado nmestro, que 
nunca, por muy repetida que fue-
se una lección, se atrevía a darla 
sin preparación correspondiente. 
Si después de las dos sesiones 
diañas de trabajo mtenso, necesi-
tan alguna hora para recreo, más 
aun para alimeiatarse y descansar 
y alguna cambien para enterarse 
de la prensa y moviraiento peda-
gógico, ;qué daráel üempo nece-
sario para la prepar i.cjó:i de una 
oposici6n?-Si gastan en las dos y 
tres sesiones diaria^ las energías 
que pan cumplir co n su cometi'-
do se necesitan ¿podría dedicarse 
nadie, de lleno, a orepararse para 
una luchi tal vez contra 20 o 301 
Si la preparación hade ser con-
cienzuda, tiene que robar tiemoo 
y guardarse todo lo que puida *d t 
gastar energías; y como si ese 
tiempo lo quita al descanso de su 
Cuerpo, és$e protestará y se resen-
tirá, no hay más remedio quequi-
tarlo al niño; porgue éste no se 
da cuenta de que le estafan. 
De todo-lo anterior parece des-
prenderse,, que e' ascenso otorga-
do-por la& oposiciones restringí 
das, no es- para aquel que silen-
ciosa y continuamente trabaja por 
y para el niño, sino para aquel 
que, tal vez a costa de sus discí-
pulos, sabe ante el Tribunal ex-
plicar una lección y componer 
unos piogramas a las mü mara-
villas;; pero este maestro premia-
do no sabemos si las lecciones 
que en su escuela explica, son tan 
claras y amenas como aquél'a 
por la que se-le concedió el pre-
mio; porque esto no se ruede co-
nocer más que por los resultados-
obtenidos año tras año, y tenienr 
do muy presentes todos los facto-
res que en pro y en conta pudie-
sen influir. 
¿Quién mejor que nuestro muy 
capacitado cuerpo de inspección, 
dictando las normas necesarias, 
podría otorgar esos ascensos? . 
E l maestro que yo he- tenido 
hízose maestro cuando, ya te-
nia 30 años y si entonces se hu-
biera exigido una oposición, casi 
se puede asegurar que hubiera si-
do uno de los fracasados. Ha ejer-
cido hasta cerca de los 70 años y 
después de 40 años de eiercicio, 
se jubiló hace unos cinco, con su-
jeción a ¡2.500 pesetas! ¿Quiere 
esto decir que este m lestro ha si-
do malo? Pasad por mi pueblo 
que es el suyo también y es el en 
que ha pasado la mayor parte de 
su vida profesional, y si çomoa; 
rais a mtichos de sus alumnos con 
él misnio, os parecería ver lo que 
él Heno- de modestia nos decía 
muchas, veces:—pmo puedo en se-
ñaros- másí.»;; — frase ésta que 
pone de manifiesto la calidad del 
maestro;; J yo, os- quiero pintar 
su verdadero retrato-, con otra tan 
verdadera como corta:—«Nos en-
señó- más que saina».—¿Hubiera 
ganado mucho la sociedad con 
dedicar a este maestro a otra ocu-
pación? Si los ascensos se conce-
diesen al que más y mejor pro-
duce, ¿se hubiera jubilado «mi 
maestro* con sujeción a 2.500 
pesetas después de 40 años de 
mucho y muy bien enseñar? 
Cuando una cosa después . de 
habernos prestado muchos y bue- ( 
nos servicios se hace inservibl 
por el natural progreso de todo lo j 
que nos rodea, es digna de que se ! 
la conserve aunque no sei más 
que por agradecimiento; pero, 
cuando desde que nace es nociva, | 
como son los sistemas de selec-
ción y concesión de premios en 
el Magisterio, se las debe d este-
rrar sin miramientos de ninguna 
clase y sustituirlas por otras me-
iores que nunca faltarán. 
LA . GUADAÑA.. 
Hermosavista, 11-11-1929. 
14noviembre de 1929 
De Martín_dei Río 






' -r-* uc esta estación otoñal. Los trig^. y ^ 
badas que son los únicos cereales 
de cultivo extenso en este p.^bio 
han germinado y nacido sin per* 
derse un grano; la Providencia 
haga que los sufridos agrícolas 
sigan tan optimistas como hoy en 
las venideras épocas de escarda 
recolección y trilla. 
La cosecha del azafrán ha dê  
fraudado bastante las esperanzas 
de los cosecheros; ha sido escasí-
sima, habiendo dado flor apenas 
unos quince días, cuando otros 
años daba hasta un mes- y más. 
Que los precios compensen lo que 
la tierra nos ha negado. 
D E INSTRUCCIÓN 
E l expediente de clasificación;de 
las escuelas del «Carmen de Pe-
dro», instituidas y donadas por e[ 
ilustre y filámtropo caballero-don-
juán Francisco Sánchez. García,, 
hállase muy adelantado, esperán-
dose que en breve la Junta, pro-
vincial de Beneficeaeia comuni-
que al Ayuntamiento de este pue-
blo su resolución p-ara proceder 
a la ihuguración de-ellas.. 
D E SOCIEDAD • 
Don Telesforo He.zc.aao se lia 
posesionado de los-cargos de ve-
terinario e inspector de carnes y 
de Higiene y Símidad Pecuarias 
de este pueblo. 
Enhorabuena. 
- Después de examinarse en la 
Academia Centnal de corte y con-
fección . J . Ale^dre^, de Zarago* 
za, obtenido la. calificación de so-
bresaliente y adquirido el t m 
de profesora, negresó de dieg er 
pital la señorita Avelina Gonzal 
V0Buen0- EL CORRESPONSAL-
Mantas de cama de algodón cru-
das por 2 pesetas en 
L A C A M P A N A 
FI rèUei.e 
Ulue«si • CñláionoH - &prtola*. 
NCrüoajoíf {'omerriale» 
feiqueiiis en relieve 
rncuñtíernación 
grabado y 9 oiograbada 
o ^ Mañana 
P m n e , m él hallará V 
püa i n f o n m ï ó n de c¡ 
todo ornato pueda 
interesarle. 
P o ^ p e su sección de piJ% 
cidad le enterad * 
V . de cuanto ueee-̂ k 
site. 
J o r q u e su CODtenido liter*' 
rio de seJectas 
mas servirá de tfSj* 
tracción y s o i ^ m 
espíritu, 
OO O P L A Z A S . - G A C E T A S A C T O ^I 
PREPARACIÓN P O g _ 
Don: A l e j a d ^ ^ ^ í 
víla, jefe del Cuerpo de Con 
lidad,ydon Gregorio 
Colei,. Oficial àelCnerpode 
habilidad y Profesor de m * . 
fía. del Instituto, ^ 
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viaje-de servicio salió ano-





óa de P ^ * 
e enterad a 
tet^o » 5 
Hacierda de esta provincia, 
L n c i a c o de Asís Delgado. 
• La esposa de nuestro amigo el 
"gado y suboficial de esta Jun-
2 de Clasificación don José Ma-
L pí)la -se encuentra un poco 
^ejor de la enfermedad que su-
fre.' 
Regresaron de Valencia e l 
^cgodo don pascual Serrano y 
sefora, .aoempt .ñados del coman-
dante Iturrioz. 
i Tuvimos el gusto de saludar 
é¡ta tarde al secretario dé Manza-
nera don Aurelio Roqueta. 
''¿ pe viajede negocios ha regre-
sado el indíustrial don José Año-
Teros. 
E Con toda felicidad dió a luz 
un rebustoaiifio la esposa del in-
dustria) de esta plaza don Buena-
ventura García Lacueva. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Kuestra enhorabuc;na. 
Acompañando a su esposa y 
rconisima hija, regresó dé Valen-
cia el ingeniero don Juan Ecker. 
- En unión >de su bella hija Pi-
lar, regresó dé1 Valencia el secre-
tario de este .Gobierno, civil don 
Ernesto Calderón. 
- De viaje de servicio regresó 
el inspector diplomado de Ha-
cienda don Jei-ónimo Gargallo. 
- Saludamos a don Amílcar Gó-
mez, del comercio de Valencia. 
- En pulcmóvil llegaron hoy de 
Valencia el contratista don A n - | 
drés Esteban, su.esposa y la se-1 
ñora de. Espallai;gas (D^ Gabriel). 
- Llegaron de Cuenca y Madrid, 
respectivamente, los agentes de 
Vigilancia don José Antón y don 
Félix Clavo. 
~ De Madrid llegó el nuewo ma-
gistiado de esta Audiencia don 
^lipe Uribarr i . 
Ha s'do destinado-al Registro 
de la Propiedad de .-Miranda de 
^ro el señor Oliver, q.-ué regía el 
nuestra población.iBámosle la 
Norabuena por haber c^unseg«ii-
110 sus deseos. 
I Egresaron de su viaje de bo- da 
8sdon Arturo :Neira y ibella es-
(^cida).Rosita Lag.uía. 
NHa llegado de Algedras^el ofi-
a de Telégrafos don Santiago 
|onde. 
-En 
Empréstito de la 
ciudad de Teruel 
Suscripción pública de 2.500 
obligaciones al 6 por 100 libre de 
impuestos del Estado y munici-
pales prest ntes v futuros, del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Te-
ruel. 
Garantizados especialmente con 
los ingresos procedentes de los 
arbitrios por Matadero, Mercado 
y carnes y además la garantía ge-
neral del Ayuntamiento. 
G A R A N T I A S Y C A R A C T E -
RISTICAS 
Las 2.500 obligaciones que se 
• ofrecen han sido creadas p o r 
acuerdo del excelentísimo Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 21 de 
septiembre último y están garan-
tizadas por la afección de las ren-
tas que se expresan, cuyos rendi-
mientos en el Presupuesto ordi-
nario en ejercicio se calculan co-
mo sigue: 
.'Matadero . . . . . . 37.500 
.Mercados. . .. . . . 6.500 
Carnes . . . . . . 96.500 
cuya suma sobre pasa al importe 
necesario para atender al sacrifi-
cio de interesesy amortización de 
este Empréstito. 
E l Ayuntamiento se obliga ade-
más a no disminuir en forma al-
guna, mientras existan títulos en 
circulación, los arbitrios señala-
dos como garantía especial del 
servicio de intereses y amortiza-
ción de este Empréstito! üebiendo 
por el contrario adicionar otra u 
otras rentas municipales de ca-
rácter permanente que cubran to-
da eventual diferencia, y se abs-
tendrá de dar aplicación distinta 
a )a del servicio de este Emprés-
tito a todos los recursos destina-
dos a cubrir las atenciones del 
mismo. 
Dichas obligaciones se amortí-! recompensa a favor del goberna-
zarán a la par en 50 anualidades] dor civil de aquella provincia por 
por sorteos verificados en 15deju-|su acertada actuación, 
nio y 15 de diciembre dé cada año ; V I S I T A S A L M I N I S T R O 
(Por teléfono) 
(Por falta de espacio y tiempo nos 
vemos precisados a reducir nuestra 
información telefónica, que, por otra 
parte, carece, en lo que omitimos, de 
gran interés.) 
E E G E E S O D E L P R E -
S I D E N T E 
Madrid, 14.—A última hora de 
la tarde se espera que regrese de 
Navalmoral (Càceres) el jefe del 
Gobierno, a donde fué para some-
ter varios decretos a la firma del 
monarca que se halla de cacería. 
E L G O B I E R N O B E L G A 
E N S I T U A C I O N 
A P U R A D A 
Bruselas, 14.-Se juzga extra-
ordinariamente grave la situación 
creada pòr la actitud de los parla-
mentarios liberales. 
Por su parte las izquierdas con-
sideran indispensable la flamen-
quización de la Universidad de 
Gante. 
Se añade que una crisis guber-
namental sería el fracaso de los 
grandes proyectos financieros y 
económicos del señor [aspar. 
A M E N A Z A L A CRISIS 
Bruselas, 14.—Amigos del pré-
sidente del Consejo confirman 
que es grave la situación que crea 
la actitud de los elementos libera-
les, actitud que.podría dar origen 
incluso a una crisis ministerial. 
R E U N I Ó N D E L A J U N T A 
D E L P A T R O N A T O D E 
C I E G O S 
Madrid, 14.—El ministro de ia 
•Gobernación presidió la reunióa 
del Patronato de ciegos y la junta 
suprema de Beneficencia. 
P E T I C I Ó N A F A V O R 
D E U N G O B E R N A D O R I 
Madrid, 14.—ÍJna comisión de* 
Càceres visitó al señor Martínez: 
Anido para pedir al Gobierno una 
La E. paña ante-
rior a 1923 
Mi impresión 
sobre «Baturra de 
temple» 
Lo ha sido grata para mí en su-
mo grado; libro y música, y mú-
sica y libro. Viendo esta obia, se 
observa que su autor señor Re-
dondo del Castillo, lleva dentro 
de sí un baturro neto y clásico. 
Los tipos están muy bien tratados 
y presentados. Las escenas son 
Un expresidente del Congreso j ie 
de los Diputados tan calif'cado como 
don Melquíades Alvarez juzgaba la si-
tuación de la España inmediatamente 
anterior al 1923 en los siguientes tér-
minos, recordados por «La Nación» 
«Todo en España está en crisis; 
todo se desmorona, desde la auto-
ridad soberana del Poder hasta la 
disciplina militar, sin la cual es 
•ui ,JAo ,riTririin nii^ 1 naturales y convincentes; al imposible que pueda vivii un pue-, J J 
" % io o r K í ^ r i P verlas, me pareció que me encon-blo. Impera arriba la arbitrarle- ' .r ^ mu. iuiycx b en mi querido pueblo natal 
dad; abajo, el desorden; en todas 
partes, la violencia. La moral po-, de labaioyps. 
lítica 4 una matrona augusta, a ' Gracias a Dios que tenemos una 
la que se rinde homenaje de pa-; f ^ a de ambiente baturro, mo-
labras, pero de la cual se están, derna, y que podemos llevar a 
1 nuestras hijas sm temor de que 
\ puedan oír sus oídos virginales 
frases que los hieran. 
I Muy bien, señor Redondo del 
' Castillo; así se escribe. Aunque 
riendo constantemente los gober-
nantes y los políticos. 
Profanada, escarnecida m i l ve 
ees la Constitución por los Go 
Hemos, que para mayor sarcas 
mo agregaban a la profanación1 P0™ mi aPlau?0> ^cihidlo, 
el per j u ñ o , las esencias ! porque es franco y sincero. Tam-
bién yo llevo otro baturro dentro 
de mí, que en su día saldrá. 
La parte musical de cBaturra 
de temple», es admirable. Don 
Federico Moreno Torroba, autor 
de ella, ha demostrado sus pro* 
tu dónales se han ido volatilizan-
do, como s i no pudieran resistir 
por más tiempo el contacto impu-
ro y brutal de esa • política. No 
queda más que la letra, una ex-
presión articuladla y J r í a de un 
ómrpo legal, ACASO S I N VIDA, > ^ndos conocimientos técnicos en 
y por los entresijos de la letra s e j ^ ^ n í a y composición. Su ins-
va filtrando la acción deletérea de h^men tac ión . es muy teatral, 
los-Gobiernos para realizar una ^ y elegante y de gran efecto, 
l a b o r hermenéutica, sofística- Todos> todos los Omeros de U 
mente escandalosa. obra me ^lstan muchísimo, pero 
Y por eso no hay precepto que con especialidad, la romanza de 
esté en su sitio, y se mixtifican to-j tenor «campamca de mi aldea», 
>das las instituciones, v poco a po-1 que es digna de una ópera; la de 
•co se ha ido preparando-ste^clip- i la ^P16* y un coro con el tema' Sl 
s e del régimen constitucional; I mal no recuerdo, de los Villanci-
•eclipse funesto, porque en sus ¡ C(>s de Navidad, que se cantaban 
a partir del año 1931 con arreglo 
al correspondiente c u a d r o de 
amortizaciones reservándose la 
facultad de verificar amortizacio-
nes totales o pai cíales extraordi-
narias, que se anunciarán al pú-
blico con tres meses de antela-
ción. 
E l excelentísimo Ayuntamien-
to está exento de toda otra Deu-
D E H A C I E N D A 
Madrid, 14.—El ministro de Ha-
cienda recibió esta mañana a don. 
Juan Gallego fundador de la Ca -
sa de Galicia en Nweva York, 
-sombras, como en las negruras de 
la noche, se van cobijando hoy to-
adas las amenazas que asaltan la 
vida ciudadana: la injusticia-, el 
•deshonor, la persecución, la inse-
guridad y el crimen. 
Por si ésto no fuera bastante 
para despertar nuestra preocupa-
ción, hay ¡todavía otras notas 
amargas, otras notas sombrías, 
que entenebrecen más el cuadro. 
No haré más que indicarlas. A lu -
I do a la crisis económica e indus-
I trial de nuestro país;"crisis grave, 
I gravísima, donde se acumulan a 
en la Sierra de Albarracín. Ven-
gan obias como «Baturra de tem-
ple». 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, 13 noviembre 1929. 
También r e c i b í a una comisión illa hora Puen te imprevisiones 
de la zona minera de Asturias j\~WáblQS de los Gobiernos, defec-
.unión de sus hijos María, 
tnaely-Pedr0 re8"resó de Barce-
1 aeña Andrea Andrés, viuda 
k\ }0 del señoi- delegado .de 
*isto de esta Provincia .del 
H[pr«0l^bre' Por Real oráen 
Va Dr^fdencia ha sido destina-







diario de la propincia 
T E R U E L 
E l tipo de emisión será a la par 
o sea 500 pesetas por Obligación, 
depositando en el momento de la 
eaiscripcción el 25 por .100 de la 
cantidad que se suscriba; otro 25 
por .100 a les seis meses; otro 25 
por jl'OO a los seis meses siguien-
tes y el ¡último 25 por 100 a los 
seis meses, devengando interés 
únicameinte la cantidad que de-
sembolsen. 
En la actualidad se renuncia a 
-suscripción la mitad (de las obli-
gaciones, reservándose para otra 
fecba, que se anunciará oportuna-
meiaíe, la suscripción 4el resto 
del Empréstito. 
¿Desea una sábana de cama gran-
de con pacón por 4*50 pesetas? 
Vaya a 
L A C A M P A N A 
! Puertollano. 
' E L C O N G R E S O D E AC-
CIÓN CATÓLICA 
Madrid, 14.—Continúa con la 
mayor brillantez sus sesiones el 
Congreso de Acción Católica. 
A las siete treiñta el cardenal 
primado pronunció una plática 
sobre un punto del Evangelio. 
A las ocho hubo comunión que 
dió el arzobispo de Valencia. 
A las diez el obispo de Zamora 
habló sobre la Acción Católica a 
través de la Historia de la Iglesia. 
E L C O N S E J O D E 
C U L T U R A S O C I A L 
Madrid, 14. — El ministro de 
Trabajo presidió el Consejo de 
Cualtura sodal, designando una 
ponencia que examine a los con-
cursantes a las cátedras de la Es-
cuela de cultura dé Barcelona. 
M E D A L L A D E T R A B A J O 
Madrid, 14.— E l señor Aunós 
impuso esta mañana la medalla 
del Trabajo al señor Alexanco. 
tos de «otttillage» y de técnica, 
procedimientos arcaicos de fabri-
cación, impuestos en contra de 
los mandatos de la ciencia, por el 
imperio del patrono, y antagonis-
mo cada vez más irreductible por 
el desenfreno '-le recíprocas pasio- j 
nes entre los dos factores de la • 
producción. | 
Aludo también a la situación fi- i 
nanciera del Tesoro, situación j 
alarmante, muy alarmante, por-1 
que en tuerza de liquidar los pre-
supuestos con déficit y de enjugar 
este déficit con emisiones de Deu-
da y en fuerza de no tener ni ener-
gía para resistir el incremento de 
los gastos i . i capacidad para arbi-
trar nuevos recursos,^ se ha ido 
debilitando nuestro crédito y va-
mos poco a poco camino de la 
bancarrota. Aludo, en fin, a las 
rebeldías permanentes, rebeldías 
que se extienden como una llaga 
cancerosa por toda la vida del 
país, que afecta a los servidores 
del Estado y a los que no lo son, 
traduciéndose en los primeros por 
1 actos de insubordinación que hie-
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capita!: 
Máxima de ayer, 115' grados. 
Mínima de hoy, - H U 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. fSTò. 
Recorrido del viento, 96 kilómetros. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
óir ig iros a don Tomás Carmes-
co de Alquézar (Huesca). 
Este señor os ofrece sus exten-
sos viveros. 
ren gravemente la disciplina y 
destruyen poco a poco la autori-
dad del Poder, o por esa huelga 
ilícita de funcionarios, que al pa-
ralizar la función política com-
promete los altos intereses de la 
nación; rebeldía que en los segun-
dos, en los que no son servidores 
del Estado, se traduce constante-
mente poruña resistencia pasiva^ 
inerte, invencible al cumplimien-
to del deber, y por esas explosio-
nes de terror, las cuales me alar-
man más aún que por lo qne son 
en sí, porque acreditanla impo-
tencia del Poder público». 
C R O N I C A 
GREM] 
En más de una ocasión han lle-
gado a mis oídos lamentos y que-
jas de artistas madrileños de po-
sitivo valer, que ante las luchas 
y vicisitudes de la vida moderna, 
se lamentaban de la situación ac-
tual del arte y de los artistas, y 
añoraban las or<í miziciones de 
los tiempos pasados. 
Hay que recoger y comentar es-
tas quejas, porque revelan 1 a 
ductos de la decadencia, se sien-
ten las consecuencias del indivi-
dualismo. 
El individualismo es la sober-
bia petulante castigada con la im-
potencia. E l espíritu individualis-
ta dentro de la armonía cristiana, 
represent i al egoísmo infecundo. 
En la gloriosa marcha de nues-
tra historia artística, se presentó 
este virus a roer las raíces de 
desorientación de l o s tiempos nuestro genio y detuvo el progre-
presentes, y séñalan el fracaso so asombroso del pensamiento es-
rotundo de un factor funesto que pañol. 
envenenó los fundamentos d e j Hoy nuestros artistas se sienten 
nuestra vida. | solos, abandonados, faltos de pro-
Este factor es-hay que decirlo ; tección. Vuelven los ojos al pasa-
do y echan de menos aquél gran vmuy alto y en todos los tonos— 
¡el individiialisijio! Se puecen es-
tudiar, paso a paso, todos los efec-.. 
tos v consecuencias, producidos 
por el maldito individnalisino en 
la esfera del arte, y contemplar 
hasta qué grado de decadencia 
llevó a la vida artística este ve-
neno que minó las raíces del al-
ma española. E l individualismo 
empezó por matar el espíritu y 
las organizaciones gremiales que 
fué la portentosa obra creadora 
nacida al calor de la vida cristia-
na y fundadora del inm. nso teso-
ro artístico español. 
Los gremios fueron como va-
impulso creador que lo amparab-i 
todo. 
Una de las grandes conquistas 
del nuevo Régimen es, precisa-
mente, las organizaciones corpo-
rativas que con tanto acierto está 
implantando el Ministerio d e l 
Trabajo. 
Las Bellas Artes,—siguiendo 
este mismo espíritu, y respon-
diendo a los fundamentos de su 
vida—deben volver a robustecer-
se }• engrandecerse con las orga-
nizaciones gremiales. 
En ellas está el secreto de su 
renacimiento. 
Luis LEÓN. 
E N S E Ñ A N Z Allotra farsa que se 
N A C I O N A L derrumba 
liosas conquistas del alma popu-
lar, frutos del heroísmo de la ab-
negación y de la nobleza del pue-
blo. 
La asociación gremial, por su 
espíritu, por su organización, por 
su funcionamiento, es una obra 
inspirada. Gracias a ella pudie-
ron progresar las artes de un mo-
do maravilloso, merced a su in-
fluencia se pudieron crear obras 
que hoy son el asombro del mun- i 
áo I 1 HEMOGLOBINA, l í q u i d a 
Los gremios eran a la vez gran-, r>i'- G-rau: Indicadísima en la 
des escuelas y centros de porten-1 edad de la pubertad y clorosis, 
tosa vitalidad; formaban el alma: 
de los artistas y defendían los de 
G A C E T I L L A S 
A M A se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
de este diario. 
Escuelas de Aries y Oficios 
aríísíicos 
A propuesta de los4 correspon-
dientes directores se acuerda: pa-
ra la de Logroño, que los ayu-
dantes meritorios don Vidal Ruiz 
del Río y donjuán Rubio Saenz, 
se encarguen provisionalmente 
de las auxiliarías de cuarto }' se-
gundo grupo respectivamente. 
Para la de Granada,jque el ayu-
dante meritorio don Miguel A l -
varez Salamanca, se encargue 
provisionalmente de la Auxilia-
ríd de Aritmética y Geometría. 
Para la de Oviedo, que don Ale-
jandro Fernández Hevia y don 
Víctor Grande, se encarguen pro-
visionalmente de las asignaturas 
de Dibujo Lineal y Dibujo Artís-
tico respectivamente. 
Para la de Jerez de la Fronte-
ra, que el ayudante meritorio don 
Teodoro Miciano B ecerra, que se 
encargue provisionalmente de la 
plaza.vacante de profesor espe-. 
cial de Arte Decorativo, aplicado 
a las Artes Gráficas. 
Y , para la de Palència, que el 
ayudante meritorio don Alfonso 
Alejandro Predanos, 'se encargue 
interinamente de la plaza de pro-
fesor de término de Dibujo A r -
tístico. 
Nombramiento 
Don Manuel Fernández y Fer-
nández Navamanuel, director de 
la Escuela Normal Central de 
Maestros, ha sido nombrado vo-
cal del Tribunal de oposiciones a 
plazas de Maestras terceras en las 
Escuelas públicas del Protectora-
do en Marruecos. 
rechos de sus asociados, daban ca-
tegorías. clasificabaR, premiaban 
los méritos, y daban una digni-
dad y un valor que son de todo 
punto indispensnbles para el des-
arrollo de las artes nobles. 
E l espíritu gremial huía de la 
mal entendida igualdad, que es 
absurda y funesta, y, dentro de 
una variedad ponderada, soste-
nían el reinado de la armonía. E l 
gremio era la verdadera fraterni-
dad, tal como nos la enseñó el 
Evangelio. Ds ahí su fuerza. Era 
la unión, De ahí su valor. Suma-
ba energías, y de la suma de los 
valores espirituales resultaba una 
multiplicación. 
Cuando se contemplan las cate-
drales medievales, cuando se ad-
mira el genio del arte de la gran 
época se comprende toda la im-
portancia de la vida gremial . 
Y cuando se ven los tristes pro-
Recíificación 
De los errores que aparecieron 
respecto a la relación de los aspi-
rantes «probados en las pruebas 
de selección para cuorir las pla-
SE V E N D E un molino harine-¡bas de profesores de Religión en 
ro situado en el pueblo de Pera-; ̂  Institutos locales de Segunda 
les, con dos paredes de piedras y Enseñanza don Francisco Ortega 
una limpia, todo movido por mo-l Cuesta, pasa ^ ocupar el núme-
tor eléctrico. ! ro 3. 
Para tratar con su dueño en 
Perales de Alfambra. 
SINDICATO D E RIEGOS de 
Teruel (Calle de S. Andrés 24 20). 
Arrendará el próximo domingo a 
las once de la mañana meiiante 
subasta verbal los pastos de los 
Comuneros de dicha Sociedad. 
Don Ramón Olalla Villalta, el 
número 7. 
Don Nicéíoro Soto González, 
el número 11; y quedando deses-




Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!, 27. 
M A N U E L BENEtTEZ 
- CAMISERÍA FINA - ¿jg^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
L. 18 
/Necesita V. una trinchera de la me-
jor calidíid a precios como nadie? 
Visite la C A M P A N A 
El Re}' (q. D . g.) ha tenido a 
bien disponer se incluya en e l se-
gundo curso (terceras clases) del 
plan de estudios de la Escuela 
de Estudios Superiores militares ; 
aprobado por Real orden circular ¡ 
de 27 de mayo último (D. O. nú -; 
mero 116), la enseñanza del idio-
ma portugués, quedando pur tan-
to, incrementada la plahtHla de 
profesores del referido Centro en 
un profesor civil de dicha nacio-
nalidad. 
Pasan a la situación de reserva 
por haber cumplido la edad re-
glamentaria tres capitanes y un 
teniente de la escala de reserva. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA, 
Entrelas disposiciones adopta-
das por la Dictadura reciente-
mente hay una que, no obstante 
su transcend encia, apenas ha me-
recido de la mayoría de los órga-
nos de opinión más que el espa-
cio indispens ible para darla a co-
nocer. Claro está que muchos de 
ellos han tenido que reprimir su 
vivo anhelo de censurarla, y de 
ahí la ausencia del comentario. 
Pero a falta de elogios impresos, 
ha losrado la mencionada dispo-
sición el asenso del espíritu pú-
blico, el voto favorable en el seno 
de los hogares, que, son, eviden-
temente, los sufragios ideales pa-
ra un gobierno; que le alaben los 
que le mantienen y sostienen. Es-
tamos hablando del decreto re-
ciente por el cual se han creado 
los Institutos Femeninos. 
Ha sido tan rotundo el fraca-
so dé la conducción, que sólo los 
ciegos, má- p menos involunta-
rios, podrían dejar d-j verlo. Los 
moralistas y los pensadores, con 
seriedad, y"sobre todo, sin perder 
de vista las condiciones de la hu-
mana naturalez i, habían dado la 
voz de alarma al solo anuncio de 
la alegre pedagogía que almace-
naba en las aulas (y en los tránsi-
tos... y en la calle)' a los mucha-
chos y a las muchachas en el mo-
mento más peligroso de su vida 
y des u desarrollo orgánico. Pero 
los partidarios de la novedad ras-
gaban sus vestiduras, al ver ame-
nazada una conquista que daba a 
, las centros docentes un tono de 
¡ modernidad encantador, ponien-
; do en relación anhelos y cüriosi-
' dades que, a su juicio, completa-
ban, al verse juntos, la educación 
fisiológica de la muchedumbre, 
en sus zonas de formación. 
Como de costumbre estos após-
toles se habían puesto de espal-
das a la realidad. La realidad pa-
ra nosotros los padres de familia, 
y aun los simples observadores 
del panorama bullicioso junto a 
los Institutos y Universidades, 
era la otra realidad. 
Y quizá es mejor no detallar ese 
panorama, que, por otra parte es-
taba, y está, a la vista de todo el 
mundo; una plena libertad de ac-
ción y de palabra, sin la menor 
vigilan«ia, vení i atransformar la 
coeducación en codeformación de 
las que hasta aquí fueron, con 
motivo bastante, líneas directri-
ces de la marcha del mundo. Lec-
turas clandestinas—las lecturas, 
no las ventas y públicos despa-
chos de esas lecturas... — y las 
gráficas lecciones y obsesionan-
tes estímulos de la pantalla cine-
matográfica h^cen lo demás... 
Las ventajas pedagógicas, pro-
piamente tales, de la coeducación 
no se han demostrado tampoco. 
El fracaso, registrémoslo, ha si-
do, como no podía menos de ser, 
I rotundo. 
Pero hacía falta, aun, cierto va-
lor para atreverse a decirlo desde 
la «Gaceta», y, pues se ha dicho, 
creando los Institutos Femeninos, 
asistamos con el público aplauso 
al Gobierno. No puede mermarlo 
el hecho de que la reforma sea in-
cipiente, esto es, que se refiera, 
por ahora, al Bachillerato ele-
mental, siendo así que los males 
en el Universitario no hacen sino 
agudizarse. L a tendencia está 
marcada, con algo más que con 
una iniciación. Liga sa camino la 
tendencia. La coeducación es un 
mal moral y pedagógico muy 
grave. Hay que acabar con la co-
édttcaciá i^ . -^ . ,• ^ • >. 
VÍCTOR ESPINOS. 
PARECERES 
Sobre el Estaw 
urbana 
Ayer en nuestra sv<v -A 
vista de pérmicos , g« ^ 
breves líneas un c o m J , en 
E l Debate sobre „t ^ f ^ á e 
y ' Ç t ó O e E s t a t ú t o j é j i W M 
su 
0Sa deseen, 




Pnm-ros años de 
6 d fia 
urbana. ^ ^roP 
Hoy, el mismo diario hl . 
título de . U n cuso t i p L ? 0 * 1 
senta el siguiente: ' pre~ 
Por su valor de ¿enern 
Por áer en'cierto 
típico, traemos a este ín 
hecho que sigue: Una persfnl a 
gran posición y numer 5 
dencialegaal morir 
viuda, una casa. A 
ut>capital bien colocado fàni'a 
administrar. Una renta 
Cierto que el difunto, por 
rosas consideraciones 
jado pasar los 
la guerra sin subir los alquileres 
Después, lo que era bastante eô  
mo uno de los ingresos paternos' 
no es suficiente para sostener a 
una mujer viuda y con hijos. La 
nueva duma no tiene derecho a 
ser generosa y cuando piensa en 
subir la renta a un tipo justo le 
sale al paso el primer decreto de 
Bugallal. Le queda un 10 por 100 
de margen. Se somete a ello, aun-
que el aumento no bastaba ni pa-
ra alcanzar siquiera la renta ade-
cuada a las exigencias de la hora. 
Han transcurrido los años y no 
ha podido intentarse ninguna ̂ su-
bida más. A la dueña se le han 
multiplicado, de acuerdo con el 
índice de precios,, todas las nece-
sidades; pero tiene vedado el au-
mento de sus ingresos. 
Como decíamos, no es un caso 
aislado. Es un caso como hay 
muchos. De modo que en vez de 
pensar en nuevas tasas a la renta 
de la propiedad urbana, parece 
llegado el momento de dejar paso 
a la libre contratación. No hay 
crisis de la v^ienda en Madrid. 
Abundan los cuartos desalquila-
dos. Son frecuentes las mudan-
zas, hasta el punto de que alguna 
de las casas que se dedican a es-
tos servicios tiene ocupado todo 
su material con varios días de an-
telación. Hay, pues, un ^ 
miento qu. denota la e x i s t a 
de muchos pisos vacantes donae 
elegir. 




ojos en ella antes 
go determinado a la P f 
Son la propiedad ^ f J l ^ 
Sométase la cuestan aesru r-
buena hora. Pero el P^0¿sPqu? tida es este: las c i r c u n s t ^ ^ 
*» la taSa t i a ' ó a es. 
n irse ¿ La ori< 
nde 1̂  
un pf0' 
-in duda, ê  




por lo tanto, 
Suprim.r el « « « o . 
No olvidamos la cue 
vivienda barata. Este 
blema aparte que 
forzoso tener en 
hemos demostrado ^ ¿ ^ n por 
luranas nuestra preoc-P y «o 
él. Estudíese debidam 
regatearemos n ^ e m o s dftí 
ción. Pero lo ^fflríicac^ 
sentado es que las m e, re;1m-
que se introduzcan e" ̂  urbaii 
Actual de la P ^ d 0 
han de irs« 0"td y n0 a ató*-
vuelta a ^ } l ^ u \ c á o ^ ^ 
nas de i ^ o ^ } f J cW d* B incluidas en el proy ayer-
cuto que comentana 
EATROf Y CINEMATOGRAFO) 
BI famoso artista Douglas Fairban&s en una escena 
- - de la extraordinaria película «El Gauctio» - -
-EL GAUCHO,, 
POR DOUGLA.S F A I R B A N K S 
La Empresa del Teatro Marín 
nos tiene anunciada la exhibición 
<lei gran film qne tanto nombre 
lia dado a la acreditada marca 
Los Artistas Asociados y cuyo 
título es el que estas líneas enca-
beza. 
El argumento es de Elton Tho-
ttas, dirección de F . Richard Jo-
dies y fotografía de Tony Gaudio. 
A pesar de que la cinematográ-
es un arte muy joven, há esta-
blecido ya algunas tradiciones. 
Entre ellas, y en primer lugar, se 
encuentra la de Douglas, eterno 
aventurero en busca de la nove-
'^d, nunca satisfecho con las nor-
establecidas y no concibien-
do 
y lo ha conseguido. «El Gaucho» 
nos demuestra de nuevo, ante la 
pantalla, hasta dónde el «terrible» 
Douglas se. deja conducir por sus 
afanes de novedad. 
Wiíí Rogers, en un artículo pu-
blicado recientemente en una re-
vista cinematográfica, declara 
que comprende cómo un director 
puede enseñar a miles de com-
parsas cómo deben mover las 
manos, pero no cree que haya 
nadie en el mundo que sea capaz 
de hacer traba] ir a los toros. , 
Esto lo escribió,, refiriéndose a 
los que aparecen en la película de 
Douglas Fairbanks, pero su asom 
bro no tendrá límites cuando vea 
actuar a esta enorme torada que 
lanza nuestro héroe sobre la ciu-
dad del Milagro,. pera entrar en 
ella a favor de la nube de polvo 
que levantan los astados animales 
y librar de un suplicio mortal a 
dos inocentes, mientras huyen 
despavoridas las tropas del usur-
pador Ruíz, que es hecho prisio-
nero. 
"Topsy y Eva,, 
(DE LOS ARTISTAS ASO-
CIADOS) 
locar la cámara a 810 pies de dis- He aquí una obra que realiza 
tanda, cosa que hasta entonces 1 un veladero prodigio (¡son tan-
tos los reservados a la taumatur-
Rosetta ç Viman Dunean en una interesante escena de 
«Tops? $ Boa», verdadera creación de arabas artistas 
nad e había hecho. Dónde se iba 
a colocar la cámara fué el segun-
do problema, que se resolvió 
construyendo escaleras y parte 
del escenario en el tejado de uno 
de los grandes estudios, con la 
agravante de que tenían que ser 
de fuerte construcción para poder 
resistir e1 gran número de perso 
nas. entre maquinistas, técnicos y 
artistas que tenían que trabajar 
sobre él. Luego sobrevino otro 
problema: para la filmación, se 
necesitaba que un caballo estu-
biera cerca de la cámara, lo que 
hizo necesario una grúa y una 
máquina de gran potencia para 
izarlo, y un establo en el tejado 
para guarecerlo, 
que uua cosa esté «bien» sólo ' Indudablemente, todas estas 
P0r el mero hecho de que haya 
Cohecha con anterioridad. Don-
ólas posee el verdadero, espíritu 
1(16 un innovador. 
Desde que es productor inde-
pendiente, no ha hecho nunca uña 
fácula qu^ no tenga «algo» que 
^•aistiriga de la generalidad.. In-
cariab^rn^nte nos causa la sensa-
ljan.y nos prueba que trata de 
Ĉ r *'d]go» que nadie intentó. 
cío GaUGho>> lo Prueba. La ac-
n de esta bella producción se 
ban-olla.enel Sur de América, 
lanuras de las p0an ías extensas 
^ p a s y i a s abruptas montañas 
^os Andes por escenar o. . 
íoto0u5las Presenta en una sola 
tal frafía un PueblG entero, en 
e<iifi0rma' que Permite 1̂16 los 
tranCl0s ^ e 'nás tarde se mues-
fac}l' Sean reconocidos con toda 
ta * perfección presea--] 
^erTf PleS problemas y el pri-
ejcten Üé que el Puebl0 es de una 
,ón que ha oía n^cesario co-
cosas se pueden realizar con rela-
tiva iacilidad teniendo en ello 
mucho interés; pero sólo un Dou-
glas Fairbanks ha sido capaz de 
prever el beneficio que podría 
reportar el hacer estos esfuerzos 
extraordinarios. Cuando el espec-
tador vea, en una fotografía, los 
cientos de casas de la Ciudad del 
Milagro, y en el centro del mismo 
«Milagro», quedará asombrado 
del espléndido efecto y, sin duda 
alguna, repetirá la fíase que han 
provocado todas las produccio-
nes de Fairbanks: «Nadie más que 
Douglas ha podido hacer una 
cosa semejante.» 
En general, cuando necesitan 
fotografías de ganado, los produc-
tores van a algún rancho donde 
toman todas laá vistas necesarias, 
y si pueden conseguirlos de üna 
manada de 600 ó 700 cabezas, sel blonda y sonrosada y hace su 
gia del cinema!): el de obtener; 
con un mínimo asunto una emo- ¡ 
ción máxima por lo intensa y por | 
lo perdurable... Es, en efecto, tan | 
intranscendente el propósito del | 
autor al hacer a la negra Topsy, j 
de doce años, personaje central I 
de producción, qui]ést i carecería 
de interés sin la vibración senti-
mental que al espectador comu-
nica la bondad ingénita de la ni-
ña a quien tanto y tantos dijeron 
que era mala, que no sólo llegó a 
creer ella misma en sus malda-
des, sino hasta a tener por ofensa i 
que no la reconocieran todos. 
Comienza la película haciendo 
una concesión amplia al simpáti-
co prurito universal de conservar, 
mediante historias candorosas, el 
candor infantil. A este bello in-
tento pertenece, entre nosotros, 
la afirmación de que cida recién 
nacido es un envío de París, y 
entre los americanos del norte la 
no menos fantástica explicación 
de que toda nueva vida viene a 
nuestro planeta, a través de los 
espacios infinitos, en el pico de 
una cigüeña, que trae su palpi-
tante presente de nadie sabe que 
quiméricas regiones. 
Una cigüeña, pues, o dos cigüe-
ñas, por mejor decir, depositan 
en dos casas de -K mtucky, y en 
distiutóSHheses del año 1848, sen-
das criaturitas humanas. Una, la 
primera en orden de tiempo, vie-
ne consignada a la rica y aristo-
crática, mansión de Agustín,San-
ta-Clara. Es una frágil muñeca 
dan por satisfechos. Pero esto no 
es.suficiente para Douglas. E l ne-
cesita una de 6,000 ó 7.000 toros. 
aérea-travesía en una clara maña-
na de sol y en el pico de una ci-
güeña blanca como la nieve de las 
altas cumbres. La otra cigüeña, 
de negro plumaje, surca el espa-
cio en una noche de recia tempes-1 
tad, y es portadora de otra niña | 
do color ébano, destinada a una 
cabana de negros más aún que 
pobre, misérrima... 
Y en mucho tiempo no pasa 
nada más..., excepto lo que es 
natural derivación del transcurrir 
incesante de las horas. Llega el 
1860 y Topsy y Evra, respectivos 
nombres de las niñas negra y 
blanca, cumplen doce años. Y un 
día al azar, obediente a su misión 
de forjador de lo insólito, dispo-
ne, la aproximación de las dos 
existencias infantiles. 
Oprobio del pretérito, la trata 
de negros estpba en vigor en el 
americano continente, y en Ken-
tucky vivía un hombre a quien 
este inhumano tráfico de huma-
nos había elevado a las cimas de 
la riqueza. Llamábase Simón Le-
gree y tenía en tutela a su sobri-
na Maruja De Brie, prometida de 
Jorge Shelby, último vastago de 
una de las más i 1 ustres f a mil i a s 
de Kentucky. Especulaciones in-
fortuiradas habían ido merm indo 
el caudal de estos próceres, y el' 
único resto de su patrimonio, la 
rica plantación Shelby, en manos 
estaba de Simón Legree, que cla-
vara sobre ella la zarpa feroz de 
un préstame- cruelmente usura-
rio/ En vano su sobrina Maruja 
había intentado conmover el al-
ma del negrero, abrir su corazón 
a la piedad para que no consu 
mase la ruina de Jorge. Insensi-
ble, empedernido, ya que el di-
nero podrá dar grandeza mate-
rial, mas no da el señorío del es-
píritu, Legree puso en venta la 
plantación y en subasta la servi-
dumbre de los Shelby, entre la 
que figuraban el Tío Tom, un 
bondadoso negro envejecido en 
el servicio de la noble familia, y 
la pequeña Topsy. 
Eva, la delicada muñequita ru-
bia, sentía una ternísima afección 
por Topsy, un cariño hondo con-
tra el que protestaba Ofelia, una 
hermana de Agustín Santa-Clara, 
qUe hacía, desde que éste quedara 
viudo, oficios de madre de Eva. 
Ofelia, que había visto pasar su 
juventud sin saborear la dulzura 
de mieles del amor, tenía la vani-
dad de sus blasones nobiliarios, 
despreciaba a los negros como 
raza inferior, como gente abyecta, 
y la camaradería de su sobrina 
con Topsy producíale vivísima 
contrariedad. En cambio, Agustín 
respetaba todos los caprichos de 
Eva y accedía con placer a ellos, 
porque sabía que, fisiológicamen-
te, el corazón de su hijita era dé-
bil (la ciencia lo afirmaba) y una 
impresión fuerte podría t raerá la 
infantil vida tan amada funestas 
consecuencias. P^r eso, cuando, 
después de adquirir en la subasta 
a Tom, a petición de Jorge Shel-
by, que ansiaba para el querido 
servidor anciano un nuevo dueño 
y un nuevo hogar dignos de sus 
lealtades, fué puesta Topsy a pre-
cio (al precio que quisieran dar 
por ella, hasta cinco centavos), 
Santa-Clara no vaciló en adquirir 
la, porque así lo deseaba Eva, y 
con ésta pasó a compartir la ne-
grita la comunidad de una exis-
ten cía que la redimía para siem-
pre de pesares y que, sobre todo, 
la libraba del látigo despiadado 
de Simón Legree, a quien odiaba 
con toda su alma. 
Esta convivencia de las dos n i -
ñas hizo a Eva plenamente feliz y 
mejoró l a condición de Topsy. 
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¿Piensa V, visitar Teruel? 
N ü D E J E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 






¿Qué eran para la pequeña escla-
va las severidades de tía Ofelia, 
que le reñía porque la llamaba 
«señorita solterona», junto a la 
bárbara saña con que la azotaba 
su anterior amo, al aborrecido 
mercader de negros? Claro que 
ro, Maruja De Brie dió a Topsy, 
para que lollevase inmediatamen-
te a Santa-Clara, un testamento 
sustraído por el malvado tío Si-
món y encontrado por ella, en el 
que su padre la instituía heredera 
de una fortuna considerable... Y 
también Ofelia la sometía a una ¡ Topsy partió parala cnsa^quen 
tortura implaclable, a un marti-
ríe inaudito... ¡la bañaba! Pero, 
en cambio, después del suplicio 
del agua, 1 a vestía unas ropas 
blanquísimas, perfumadas, vapo-
rosas, que le daban apariencias de 
ángel. 
Como el placer es comparable 
a la rosa que se deshoja en el es-
pacio de un dia y no a la siempre-
viva, acabado símbolo de la eter-
nidad del dolor, ocurrió que en el 
cielo de venturas de Topsy y Eva 
apareció una nube presagio de in-
minentes borrascas, que vinieron 
a desatar su furia en el preciso 
momento eh que era más intenso 
el regocijo de los dos iefantiles 
corazones. 
Celebráse en casa de los Santa-
Clara una de las fechas que con-
memoran [la cristiandad univer-
sal: el grandiosamente humilde 
nacimiento en Belén. Disfrazada 
de viejo Noel, con grandes barbas 
blancas, hacía Topsy las delicias 
todos, en especial de la encanta-
dora Eva. De repente, cual hela-
da ráfaga ahuyenladora de placi-
deces vernalf s, una carta comu-
nicó a Agustín Santa-Clara que la 
gran cosecha de algodón de una 
de sus propiedades había sido 
pasto de las llamas. Para no des-
baratar la fiesta, Agustín nada 
dijo y aquella siguió, pero como 
en el mismo día vencía un pagaré 
extendido por Santa-Clara a fa-
vor de Simón Legree, que le ven-
diera a crédito los esclavos, y el 
usurero presentóse a reclamar el 
pago de los seis mil quinientos 
dólares que se fijara como precio 
a aquella carne de servidumbre. 
No hubo prórroga y Legree 
reintegró a .su propiedad a Tío 
Tom, a Topsy y a unos cuantos 
servidores más que completaban 
la suma consignada en el docu-
mento. 
Sintió la dulce Eva que, arran-
cándole a Topsy, se le llevaban 
el alma; lloró con desconsuelo la 
negrita su separación de la niña 
amorosa junto a la cual era un 
placer la esclavitud; pero ni su 
tenaz resistencia triunfó ni sus lá-
grimas conmovieron al verdugo. 
Eva cayó enferma. Y el paterno 
amor comisionó a Jorge Shei by 
para que rescatase a Topsy me-
diante las joyas que a Eva perte-
necían, como legado de su madre 
difunta. Simón rechazó toda tran-
sacción, y tuvo para el emisario 
sascarmos agresivos, frases inju-
riosas... Durante una lucha im-
ponente entre Jorge y Legree, ter-
minada con la derrota del prime-
da 
Con dos sabuesos llevad os por 
esclavos, persiguió Legree a la 
negrita a través de las inmensas 
extensiones nevadas, y al fin le 
dió alcance. La agilidad de Top-
sy permitió a ésta deshacerse del 
amo inclemente, que rodó mon-
taña abajo, en un descenso trági-
c~niortal . Cuando llegó la triun-
fadora a c .sa de Eva, pudo entre-
gar el testamento a Maruja, que 
acababa de entrar en* compañía 
de Jorge Sheiby y del Tío Tom. 
P^ro Eva estaba muy enferma. 
E l doctor no daba esperanzas de 
salvarla,.. ¿Qué haría la pobre 
Topsy, si habría perdido su bolsi-
ta de asafétida, que usaba para 
ahuyentar a las brujas, a los ma-
los espíritus, que eran los que te-
nían enferma a su amita? Tío Tom 
le aconsejó que rezara. ¿Habría 
mejor exorcismo que la oración? 
Y rezó Topsy. Pidió al Señor que 
no se llevara a su señorita, por-
que ya tenía en el cielo bastantes 
ángeles blancos..., y en cambio 
podía tener un ángel negro lle-
vándose a ella, a¡Topsy... Le pro-
metió corregir todos sus defectos 
no mentir más, no maldecir más, 
no robar más... Y como si a su 
acento conmovido respondiese el 
cielo, Eva fué abriendo los ojos... 
y supe que era amada por la ne-
grita de cuyos labios oyera tantas | 
veces el deseo de que la humarii- j 
dad fuera mas numerosa para te- ¡ 
ner más gente a quien odiar... 
Decía Topsy que había hecho 
un milagro, devolviendo a Eva la 
vida; pero ¿acaso no era también 
milagroso que en el pecho de la 
negrita hubiesen sido las sombras 
del odio desplazadas por las cla-
ridades de aurora del amor? 
e o í i z a c i o n e s í U B o l s a i 
. Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4.'/2 Por lOO- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 








Cédulas Hipotecarias 4 p > 
100 . . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Binco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. o 72 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro 
por 1Ò0 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920 
» 6 por 100,1922 
Moneda extranjera 
Francos 




























¡ granos de ah:gz 
l bote misterioso 
ontestar está 
^ K d e V d fe 
r a.. 
5OJÍ0C) péselas, 
en metá i m 
p i t o v a 
s o . P i d a 
Dése prisa que 
a cerrarse el corte 
, hoy mismo prespectos a su 
tendero y rru n á e tantas so-
luciones cor 10 guste a cual-




Los premios en metálico de nuestros 
concursos ascienden a 
6 5 Ó . O O O p e s e t a s 
• 1 
Carneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad hn M O R C I L L A S D E C E B O L L A 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE •BRETON NUM 1 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R 1460 P E S E T A S K I L O 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIÁ-S 
Terminado su permiso se rein-
tegró a su cargo secretario de 
este Gobierno don Ernesto 
rón, cesando en su desempeño in-
terino el jefe de negociado • don, 
Constantino Bartolo. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas enlòsrespectivos Ayun-
tamientos de Odóny Broncha^ 
se non«bran concejales a los vec 
don Rafael Marco JorcánJ 
García Martines-nos 
don Faustino 
Se le expide P ^ P ^ J ^ 
Francia a la vecina de B 
doña María Albesa San Martui. 
A Tur"" 
E l alcalde de Hinojosa^de ^ 
que ha sido autorizado para 
L r una reunión de veanos 
objeto de tratar, sobre rotura 
nes. 
Ha sido autorizado e' P ^ f d e 
te del Circulo ^ ^ t a 
Alcorisa, para celeb^ íróí i^-
neral el 5 de diciembre P 
Las mejoren m á s - b o n i t a s ^ ' . 
tas de cama en 





i4 presidencia del 
se reunió la 
i 4 noviembre 
D Í P Ü T A C I O N 
5esión de la Permanente 
Con asistencia de los diputados 
¿ r e s Subizajudéiias 
Vargas y.-bajo' 
señor Valdemoro, 
Comisión provincial en sesión or-
d Adoptó, entre otros acuerdos, 
l0S siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
¿e Beneficencia. 
La salida de la Beneficencia, 
por haber cumplido la edad re-
glamentaria, d.el acogido Fran-
cisco Guillén. 
El ingreso en la Beneticencia, 
en concepto de acogido de lactan-
cia de Rosario Tona, de Formi-
che Alto. 
Idem en el Asilo de Ancianos 
Desamparados, en concepto de 
acogida, de Agustina Pobes, de 
Singra. 
Id. en la Beneficencia, en con-
-cepto de acogidos de Juan Cle-
mente Royo, de Ladruñán y de 
prudencio P. y Maximino Her-
nández, de Ojos Negros. 
Celebrar la segunda subasta de 
víveres con destino a la Casa de 
Beneficencia el día 14 del mes 
próximo. 
Quedar enterada de una comu-
nicacién del presidente del Tr i -
bunal provincial de lo Contencio-
so Administrativo, dando cuenta 
del nombramiento de auxiliar de 
oficinas a favor de don Juan Jos* 
Gimeno. 
Autorizar al diputado delegado 
4e la Beneficencia para {adquirir 
diversos artículos con destino a 
la Beneficencia. 
Aprobar la cuenta de gastos 
del traslado de un demente desde 
Barcelona a este Manicomio. 
Idem ídem de los gastos efec-
tuados con motivo de los actos 
celebrados durante la Semana 
Aragonesa en la Exposición de 
Barcelona. 
liem ídem las indemnizaciones 
^ l ingeniero jefe de Obras Públi-
cs, por su visita de inspección a 
jas obras provinciales en el mes 
ue octubre último. 
una factura de don Tomás 
fuerte y otra del notario don Ra-
íael Losada. 
Id los padrones de cédulas per-
enales formados por los Ayun 
Rentos de Gúdar y Ababuj. 
v .* eI Presupuesto para conser-
dción de caminos vecinales en 
el ano 1930. 
Redondo del Cas-
tillo en nuestra 
Redacción 
Esta tarde hemos sido honrados 
en esta Redacción con la visi-
ta de Redondo del Castillo, a 
quien acompañaba nuestro buen 
amigo don Vicente Serrano. 
El simpático y popular baturro 
ha adivinado nuestros propósitos l 
y satisfecho como no esperába-
mos nuestro deseo. Porque hoy 
mismo pensábamos entrevistar-
nos con el autor de «Baturra de 
temple», para saludarle, felicitar-
le y... hallar algún motivo de in-
terés con que emborronar unas 
cuartillas. 
Su amabilidad y cortesía han 
colmado nuestro anhelo. 
Del gesto y de la palabra de 
don Victoriano hemos sacado la 
impresión de que nuestro paisano 
es de los baturros de esta tierra 
que resu men en su contextura es-
piritual — llaneza, rectilineidad, 
carácter—las más excelsas virtu-
des del tipo aragonés, dotes que 
donde se 'manifiestan difunden el 
aroma de la simpatía y son la 
fuerza misteriosa que encadena 
los éxitos, tan esclavos o más que 
del talento, de aquellas raras vir-
tudes. 
, Redondo del Castillo, que, como 
•bajo—un «bajo que raya a gran ! 
altura por su figura y por su arte», | 
según nos ha hecho observar el j 
Dr. Calvo—había gustado ya las 
mieles del aplauso popular por. 
los teatros de Eápaña y del Ex-
tranjero acaba de obtener el más 
resonante de sus triunfos como 
autor dramático, y sin embar-
go, — nos lo ha dicho estn tar-
de—no se siente envanecido, y 
contra los augurios de alguno 
de sus críticos, seguirá traba-
jando como cantante... y escri-
biendo para el teatro, no como 
«un escritor que se considere ya 
consagrado» por los aplausos del 
pueblo y de la crítica, sino como 
un enamorado de los temas regio-
nales, que él considera fuente 
inagotable de inspiración para el 
teatro, para un teatro sano, de 
arte y de emoción... 
Lo cual quiere decir—le inte-
rrumpimos—que pronto... 
Tengo ya dos zarzuelas —nos 
contestó rápidamente. Una, ter-
minada; planeada, la otra; am 
bas, en colaboración con el poeta 
Luis de Castro. 
¿Asuntos? 
En la primera—un caso patoló 
gico, dice Redondo del Cas t i l lo-
son figuras principales un cie^o y 
una enfermera de la Cruz Roj , y 
Amor anda por medio. 
E l marco, sólo el marco, es ara 
gonés. 
L a otra tiene su raigambre y su 
ambiente propio en la gloriosa i 
tierra de Castilla. 
En las anteriores manifestacio-
nes del ilustre hijo de Alfambra 
hay algo que son primicias de la 
información, ofrecidas generosa-
mente a E L MAÑANA, y que, 
agradeciéndolas mucho, nos im-
pidieron, por discreción, hacer 
nuevas preguntas a nuestro dis-
tinguido visitante. 
A l reiteraile nuestras felicita-
ciones, atentándole a proseguir 
por el nuevo camino emprendido, 
el celebrado cantante nos contes-
tó que esas felicitaciones son 
todas pocas para el maestro To-
rroba y para Felisa H rrero, y 
para Pulido, Lledó y todos los 
elementos de su'compañía, que en 
«Baturra del temple» se han supe-
rado con un interés y un cariño 
que él no podrá olvidar. 
Y Redondo del Castillo hizo de 
todos y de cada' uno de sus com-
pañeros un entusiasta elogio con 
ese tono de sinceridad que no de-
ja lugar a duda. 
Por último, nos refirió con el 
mayor alborozo que mañana es-
peraba ver en Teruel a muchos 
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 103 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA EN TERUEL 
J O S É MARI^V R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. % 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejoras). : 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Practafla liElfliS a í p r s p otofo ol Jcretlio a PEINÉ EEIUIIIIEZ 




Una comisión formada por los 
señores don Luis Villanueva, don 
Domingo Hinojosa y don Pedro 
de sus, paisanos de Alfambra, ya 1 civeraj presentó esta tarde en el 
que el alcalde de su pueblo natal: excelentísimo Ayuni ¡miento una 
ha publicado un b indo por el que ; instancia en solicitud de que no se 
invita a aquellos buenos amigos construya en terrenos de la huer-
de la infancia a que vengan ma- ta (parte baja de la ciudad) la es-
nana a Teruel para que conoz^ 
su «B iturra de temple». 
.tn 
ESTE NÜMERO H A SIDO 
VISADO POR L A C E N S U R A 
tación del ferrocarril Teruel-
Lérida. 
L a instancia, va suscrita por 
mil veinte vecinos de" esta capital 
de Teruel. 
A U D I E N C I A 
Con las formalidades de rigor, 
hoy se posesionó de su cargo en 
esta Audiencia el nuevo magis-
trado don Felipe Uribarri. 
E l dia 16 se verá la causa proce-
dente del Juzgado de Montalbán, 
por tenencia ilícita de armas, con-
tra Gonzalo Flores y otro. Defen-
sor señor Rivera. 
Junta provincial 
de Abastos 
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Talleí de mmm :-: Hotos de alooiier 
H U D S O N - e : s e i x 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N 0 ¡ 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
^namos, magnetos, mofores de arranque, acuaiula-
^res y todo lo concernienle a la parte eléctrica del 
^ t %3 automóvil. l - J v> ^ 
C A R G A D E BAJTEJRÍAS 
VULCANIZACIÓN & CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
^ O O O O o : 
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Como ampliación a la circular 
de esta iunta número 4,998 publi-
cada en el Boletín Oficial de la 
provincia námero2ól, correspon-
diente al día 4 del actual y para 
su mejor y más exacto cumpli-
miento, se insertan en el B. O. 
los modelos de declaraciones ju-
radas a que han de ajustarse los 
fabricantes o molineros de aceite 
de oliva y de orujo. 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento de 
circulación urbana han sido de-
nunciados José Ibáñez Artigas, de 
Aleó risa; Inocencio Giner Dilla, 
de Valdealgorfa y Magin Toset 
Rebull, de Barqueza (Tarragona). 
D E GOMÜiNÍICACiONES 
En este Centro Telegráfico se 
posesionó de su destino el oficial 
tercero don Santiago Conde. 
¿Es V . maestro? 
Pues lea 
¿1 T^añana 
E n él encontrará V . la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
Su neriódico^ 
« O 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 u u a o » o » « 
F>or té>dlco d i a r i o 
Redacción y Administración: Ronda de l 
Víctor^Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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SUSRIPCCIONE' 
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5 Capital, un mes 
I España, un trimestre 




P á g i n a 8 Teruel , jueves 14 de noviembre de 1929 
P A R A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A 
La profesión por excelencia 
Es evidente que todo cuanto 
satisface las necesidades, conve-
niencias y aun lujos de la vida lo 
extrae el hombre de los inao-ota-
bles senos de la madre tierra. De-
jando aparte la minería, de no.tan 
rancio abolengo, hemos de reco-
nocer que la agricultura es la pro-
fesión por excelencia, y sin embar-
go, la más menospreciada, como 
si el orgullo urbano la relegase al 
ínfimo plano de la humana acti-
vidad, sin considerar que por el 
contrario es la fuente originaria 
de toda riqueza y la primera la-
bor en que se ocuparon los brazos 
del hombre. 
Nos quejamos de las pésimas 
condiciones económicas en que 
penosamente se desenvuelve la 
vida en nuestra época, y no tene-
mos en cuenta que más por igno-
. rancia que por malicia es nuestra 
la culpa del encarecimiento de las 
subsistencias y de la carestía üe 
a vida. 
L a agricultura no sólo es por su 
importancia la profesión por ex-
celencia, sino además la más an-
tigua [del mundo, pues según el 
poético simbolismo del Génesis, 
r.o puso Dios al primer hombre 
en el Edén para que allí viviera 
en enervante ociosidad, sino para 
que lo labrara y lo guardase co-
mo colono de la divina heredad, f 
Pero aunque teóricamente to-
dos reconozcan la excelencia de 
la agricultura, pocos abrazan esta 
piofesión con vivo entusiasmo 
considerándola a la vez como 
ciencia y arte. La mayoría de los 
que cultivan la tierra parecen más 
bien los descendientes de aquellos 
antiguos siervos de la gleba o ads-
critos de por fuerza al terruño, 
que hombres conscientes de su 
profesión y amantrs de ella. Xo 
ven más allá de la reja de su ara-
do ni saben nada de la constitu-
ción química del sueK> ni de la 
influencia de la luz y del agua en 
el crecimiento y lozanía de las 
plantas. Sólo piensan en el posi-
ble valor monetario de la espeta-
da cosecha. 
Hasta hace poco tiempo estuvo 
completamente desamparada la 
profesión que antes que otra algu-
na merece el apoyo de las leyes y 
la protección de los gobiernos; 
pero no una protección puramen-
te material basada sobre los mo-
vibles cimientos del arancel, sino 
la eficaz protección de positivos y 
perennes resultados fundada en 
la enseñanza profesional que enal-
tezca y coloque en su apropiado 
nivel al por tanto tiempo zafio e 
ignorante obrero del campo. 
Los habitantes de la ciudad que 
suelen hacer blanco de sus burlas 
y mofas a los campesinos, olvi-
dando que sin el esfuerzo desús 
brazos no podrán llevarse el plan 
a la boca, se figuran que la profe-
sión agrícola es cosa de braceros 
y jornaleros analfabetos sin que 
exija conocimientos de ningún 
linaje. 
Pero si esto puede admitirse 
hasta cierto punto con respecto a 
los operarios cuyos brazos equi-
valem a órganos de máquina hu-
mana, y se limitan a ejecutar las 
operaciones que se les mandan, 
es inadmisible en cuanto atañe a 
los dueños o colonos de las here-
dades agrícolas, que sólo pueden 
tener éxito cuando dominan teó-
rica y prácticamente la técnica 
de su profesión. 
Aunque parezca algo exagera-
do, resulta cierto que la carrera 
dé agricultor en sus modalidades 
científicas de ingeniero y perito 
agrónomo y en la más modesta, 
pero también más práctica de te-
rrateniente, colono o aparcero, es 
de tan amplio y profundo estudio 
como las de arquitecto, médico y 
abogado, pues si quieren ser agri-
cultores completos han de cono-
cer todo cuanto se refiere a las 
industrias rurales, a la ganadería 
y zootecnia, a los abonos y mane-
ra de utilizarlos, al empleo de ía 
maquinaria agrícola y a multitud 
de otros menesteres cuya sola 
enumeración consumiría todo un 
capítulo. 
En lo que va de siglo ha crecido 
notablemente el número de esta-
blecimientos de enseñanza agrí-
cola en donde se preparan los in-
genieros, peritos y capataces que 
en su día estén capacitados para 
dirigir las labores de vastas ha-
ciendas; pero se echa de menos la 
difusión de los modernos métodos 
y procedimientos de cultivo entre 
la compacta masa de campesinos 
que encastillados en la rutina se 
muestran hostiles a toda novedad. 
A'go han conseguido en este 
particular las granjas agrícolas, 
aunque más eficaz es el sistema 
de escuelas transhumantes orga-
nizado por la Mancomunidad de 
Cataluña, porque tiene la ventaja 
de llevar la granja experimental 
a las tierras del colono, ya que el 
colono se muestra reacio en ir a 
la granja exp rimental. 
Comparada con las demás pro-
fesiones y cairéras de la vida, 
aventaja a todas la agricultura en 
posibilidades de prosperidad para 
quien a ella se dedique con com-
pleto dominio de la técnica profe-
sional. 
En las ciudades populosas y 
poblaciones subalternas la oferta 
supera de mucho a la demanda en 
las profesiones de médico, inge-
niero, arquitecto, abogado, far-
macéutico, etc., y lo mismo ocu-
rre en las profesiones artesánicas 
de carpintero, ebanista, cerrajero, 
albañil y demás de su índole. Hay 
en ellas sobra de brazos. 
Pero en la agricultura sucede lo 
contrario, porque si computamos 
los kilómetros cuadrados de te-
rreno baldío existentes en la ac-
tualidad en toda la superficie del 
globo, echaremos de ver con 
exactitud matemática que todavía 
faltarían brazos para cultivar los 
terrenos vírgenes, aunque todos 
j los habitantes del planeta se dedi-
caran al cultivo. 
Por süpuesto que para el fo-
mento de la agricultura es nece-
sario resolver el arduo problema 
de la propiedad territorial, de 
suerte que, como ya propuso hace 
más de un siglo el preclaro espa-
ñol Jovellanos, sea dueño de la 
tierra el que la cultiva, no preci-
samente con sus brazos, sino tam-
bién con la dirección técnica de 
sus conocimientos. 
De todos modos, la agricultura 
es una profesión de brillantísimo 
porvenir y no ha de tardar mucho 
tiempo en colocarse en la catego-
ría social a que su importancia y 
excelencia le dan derecho. 
ORISON S. MARDEN. 
¿QUIEN QUERRÁ ESO? 
Afio n 
D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
R A C I N G - M A D R I D 
En un partido de suma [impor-
tancia para ambos equipos, aquél 
fué derrotado 5 2. El Madrid jugó 
aceptablemente. Tres de los cinco 
' tantos fueron marcados por Mo-
rera; todos demostrando su gran 
oportunidad, y su facilidad para 
volverse y revolversa. Uno por 
Rubio en una escapada, coronada 
con un chut de los suyos. Y otro 
por Cosme, de penalty, por falta 
de Caballero. Los del Racing se 
debieron a Pérez y al portero Ne-
bot. 
Vallana, dejó pasar algunas co-
sas que debieron ser castigadas. 
Fuera de eso, me gustó su arbi-
traje. 
Equipos: R a c i n g : Martínez, 
Calvo, Escobal, Moreno, Padrón, 
Caballero, Poli, F . Pérez, Pérez, 
Gramas y Gonzalo. 
Madrid: Nebot, Quesada, To-
rregrosa. Peña, Esparza, Prats, 
López, Cosme, Rubio, Morera, 
y Evaristo San Miguel. 
Situación del Campeo nato de la 
Región Centro: 
J G P E F A Ptos. 
Athletic . . 7 4 1 2 22 14 10 
Racing . . 6 3 1 2 15 9 8 
Madrid . . 6 3 2 1 16 9 7 
Nacional . 7 .3 3 1 16 18 7 
Unión. . . 6 0 6 0 6 25 0 
Resultado de algunos de los 
partidos celebrados el domingo: 
Europa, 0; Barcelona, 4. 
Júpiter, 0; Badalona, 1. 
Sans, 1; Español, 2. 
Real Sociedad, 4; Tolosa, 1. 
Gijón, 0; Real Sporting, 3. 
Cartagena, 0; Real Murcia, i . 
Baracaldo, 0; Arenas, 0. 
Sestao, 0; Athletic, 4. 
Zaragoza, 1; Iberia, 3. 
Patria, 6; Juventud, 0. 
D. Coruñés, 2; Celta, 1. 
Valencia, 4; Levante, 1. 
Malagueño, 1; Sevilla, 4. 
Betis, 7; Balompedica, 0. 
Encargue sus impresos en 
estos Talleres. 
E l mismo escritor, del que re-
zuma la pedantería como el agua 
del cántaro lleno, que nos dijo 
días atrás que el concepto del de-
ber es a manera de una vaciedad, 
puesto que no puede considerar-
sino como limitación del derecho, 
cuando es más exacta la afirma-
ción de que éste, en determinados 
casos, se subordina consciente-
mente al deber; el mismo escri-
tor, repito, que aseguró que el 
deber sólo tiene expresión nega-
tiva, nos sale ahora diciendo, o 
dando a entender, que hay pena 
en todos los corazones y lágrimas 
en todos los ojos, —¿por qué di-
rán ustedes?— pues porque no 
funciona aquella amadísima ins-
titución democrática llamada ju-
rado, gracias a la cual, explotan-
do flaquezas, venalidades y conmi 
seraciones, amén de ignorancias, 
saltaban del banquillo a la calle, 
incluso algunos que, donde está 
implantada la pena de muerte, 
debieron pasar desde aquél a la 
horca. 
¿Y en qué se furfda el aludido 
escritor para asegurar lo que, gin 
duda, siente él, pero que no es 
menos dudoso que a estas horas 
no ha sentido, ni remotamente 
pensado, ningún español de los 
que no pretenden que la conve-
niencia nacional, el bien común, 
la moral pública, el servicio de la 
justicia, deben subordinarse, es-
clavizarse a doctrinarismos per-
sonales? Pues se funda, en que en 
algún caso de los últimamente 
sentenciados por los Tribunales 
de justicia, tal vez habría recaí 
do, de someterse al iurado, vere-
dicto absolutorio, y en muchos, 
los dichos Tribunales han proce-
dido al modo del de los jueces de 
hecho, usando del arbitrio judi 
cial. • 
te que no se den en 
summum jus. 
E l argumento se vuelve 
la causa en cuyo favor se es^* 
me; porque si el magist^f1; 
quien debe suponerse junSDeri'. 
halla en la ley la n e c e U ^ 
bilidad, para la ecuación de u 
justo y de lo equitativo, de sUe| 
sus fallos el 
™ la impunidad 
;quién echará de menos los d^ 
Tribunal popular, a veces de una 
severidad bárbara cuando se reía, 
clonaban con ataques a la hacien-
da y de una lenidad abominaba 
cuando se trataba de atentados, 
contra la vida? 
Además, cuando se habla del' 
Jurado hay que referirse no a ̂  
teoría, sino a la realidad de lo. 
que era en España, - y de lo que-
es también en otras-naciones^., 
¿Y qué ^ra el Jurado? ¿Quiénes I*, 
constituían? ¿Ciudadanos cultos,, 
independientes, rectos? Todo lô  
contrario. Por regla general los-
españoles cultos, independientes 
y rectos se excusaban o eran re-
cusados, quedando de actuantes 
los acomodaticios, los dependien-
tes v los fáciles a toda seduccióm. 
•No hay, pues, ni puede haber 
nadie si se exceptúa a los sober-
bios y pedantes que creen que 
suceda lo que quiera, y aunque 
se hunda el mundo, debe regirse 
éste por sus ideas, que pida que 
regresemos a la institución del ju-
rado tal y como la conocimos. La 
magistratura, con margen para 
dulcificar los rigores de la Ley,, 
satisface las necesidades sociales 
de nuestros días. Y si es queeií 
alguna ocasión dabiera irse más-
lejos, la gracia de indulto, con-
vertida en justicia, brindaria el 
medio para la reparación. 
MIGUEL PEÑ'AFLOR. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capit 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Joàé Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 







Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 201 14 
J O S E M A E S 
MATERIAL ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . 
día de noy 311 ü 
